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MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA 
 
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 13 TAHUN 2015 
 
TENTANG 
 
RENCANA STRATEGIS 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
TAHUN 2015-2019 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan 
pembangunan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi 
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Strategis 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 
2015-2019; 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4219); 
2. Undang-Undang ... 
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2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336);  
 5.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4402); 
6.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 
7.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 
8.  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 
9.  Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;   
 
MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN 
TINGGI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, 
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019.  
 
Pasal 1 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-
2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 
Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 2 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan 
kegiatan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam kurun waktu 
tahun 2015-2019. 
 
Pasal 3 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai 
dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi. 
 
 
 
 
Pasal 4 ... 
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Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
       Ditetapkan di Jakarta 
       pada tanggal 23 April 2015 
       MENTERI RISET, TEKNOLOGI  
       DAN PENDIDIKAN TINGGI 
       REPUBLIK INDONESIA, 
        
       TTD. 
 
       MOHAMAD NASIR 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Mei 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
YASONNA H. LAOLY 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 701 
 
 
 
